Amtsblatt Hohenstein-Ernstthal: mit Ortsteil Wüstenbrand by unknown
Bei der Bekanntmachung der Wahlergebnisse der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahl ist ein Fehler unterlaufen. 
Aus diesem Grund erhalten Sie die berichtigten Öffentlichen Bekanntmachungen der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahl der Stadt Hohenstein-
Ernstthal erneut als Sonderamtsblatt. 
Die Öffentliche Bekanntmachung der Wahlergebnisse der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahl am 07. Juni 2009, veröffentlicht im Amtsblatt 
07/2009, erschienen am 06. Juli 2009 verliert damit ihre Gültigkeit.
Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Stadtratswahl am 07. Juni 2009
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07. Juni 2009 das Wahlergebnis in der Stadt Hohenstein-Ernstthal ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 13.908
2. Zahl der Wähler 5.669
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 123
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 5.546
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 16.360
  
6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge
 abgegebenen gültigen Stimmen
Partei/ Wählervereinigung Gesamtstimmen Anzahl der Sitze
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 6.519 10
DIE LINKE 2.765 4
Unabhängige Liste 1.509 2
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1.640 2
Freie Wählervereinigung Hohenstein-Ernstthal und Umgebung e.V. ( FWV) 2.570 3
Bündnis 90/ Die Grünen (Grüne)  714 1
Freie Demokratische Partei (FDP) 643 0
Sitzzuteilung Stadtratswahl 2009
 Lfd.Nr. Gesamt- Gewählte Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 1 6.519 Wanderwitz, Marco Rechtsanwalt Dresdner Str. 29, 09337 Hohenstein-Ernstthal 1.297
 Christlich  Trinks, Dirk Diplomingenieur Am Finkenschlag 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal 792
 Demokratische  Küttner, Stefan Arzt Landgraben 15, 09337 Hohenstein-Ernstthal 715
 Union Deutschlands  Dr. Stiegler, Klaus Arzt Am Schulberg 9, 09337 Hohenstein-Ernstthal 529
 (CDU)  Heidolf, Dirk Geschäftsführer  Hüttengrund 65 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 384
   Dreyer, Gabriele Lehrerin Oststr. 76, 09337 Hohenstein-Ernstthal 373
   Wernicke, Michael Angestellter Brandschutz Neue Str. 4, 09337 Hohenstein-Ernstthal 283
   Franke, Robert Kfz-Meister Talstr. 77, 09337 Hohenstein-Ernstthal 253
   Weigel, Frank Selbstständig  Dresdner Str. 5, 09337 Hohenstein-Ernstthal 239
   Grad, Manfred Fliesenleger - Meister Schubertstr. 21, 09337 Hohenstein-Ernstthal 230
   Ersatzpersonen  
   Familienname, Vorname Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
   Fahrenholz, Franka Erzieherin Feldstr. 40, 09337 Hohenstein-Ernstthal 213
   Schüppel, Enrico Selbstständiger Bestatter Meinsdorfer Weg 1 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 198
   Brieger, Martina Diplomingenieurin  Am Heidelberg 5, 09337 Hohenstein-Ernstthal 161
   Bigl, Thomas Verwaltungsbetriebswirt Am Kirchenfeld 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal 136
   Schneider, Thomas Diplomkaufmann Weinkellerstr. 33, 09337 Hohenstein-Ernstthal 107
   Müller, Werner Dachdeckermeister Maria-Reiff-Weg 7, 09337 Hohenstein-Ernstthal 98
   Fritzsche, Jürgen Geschäftsführer Hüttengrund 43 B, 09337 Hohenstein-Ernstthal 97
   Hiersemann, Heinrich Bürgermeister a.D. Zechenstr. 53, 09337 Hohenstein-Ernstthal 91
   Taubert, Birgit Lehrerin Dresdner Str. 108 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 73
   Dr. Hempel, Christine Diplomingenieurin  Hainholzsiedlung 23, 09337 Hohenstein-Ernstthal 67
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 Lfd.Nr. Gesamt- Ersatzpersonen Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
   Franke, Ramon Auszubildender  Ringstr. 28, 09337 Hohenstein-Ernstthal 60
    Bankkaufmann
   Kreißig, Rafael Auszubildender Immanuel-Kant-Str. 22, 09337 Hohenstein-Ernstthal 49
    IT-Systemkaufmann
   Brumme, Marcus Student Hüttengrundstr. 55 K, 09337 Hohenstein-Ernstthal 44
   Weinhold, Jörg Betriebswirt Schubertstr. 5, 09337 Hohenstein-Ernstthal 30
 Lfd.Nr. Gesamt- Gewählte Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 2 2.765 Dr. Prohatzky, Gisela Sozialarbeiterin Ringstr. 5, 09337 Hohenstein-Ernstthal 1.095
 DIE LINKE  Becker, Ralf Diplomlehrer Ringstr. 46, 09337 Hohenstein-Ernstthal 390
   Müller, Barbara Diplomsozialpädagogin  Hohensteiner Str. 7 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 373
   Rammler, Rositta Altenpflegerin  Sonnenstr. 50, 09337 Hohenstein-Ernstthal 319
   Ersatzpersonen
   Familienname, Vorname Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
   Mühleisen, Elke Sozialarbeiterin Oststr. 55 B, 09337 Hohenstein-Ernstthal 207
   Weber, Ronny Angestellter  Am Schulberg 31, 09337 Hohenstein-Ernstthal 136
   Marschall, Ulrich Mechaniker Schlackenweg 12, 09337 Hohenstein-Ernstthal 126
   Franke, Elke Rentnerin 
    der Erwerbsunfähigkeit Südstr. 23, 09337 Hohenstein-Ernstthal 119
 Lfd.Nr. Gesamt- Gewählte Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 3 1.509 Dr. Hiersemann, Petra Zahnärztin Zechenstr. 53, 09337 Hohenstein-Ernstthal 408
 Unabhängige Liste  Krauße, Lutz Schulleiter Friedrich-Engels-Str. 19, 09337 Hohenstein-Ernstthal 317
   Ersatzpersonen
   Familienname, Vorname Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
   Bachmann, Friedrich Gärtnermeister Feldstr. 20, 09337 Hohenstein-Ernstthal 296
   Siebert, Jens Transportunternehmer  Käthe-Kollwitz-Str. 5, 09337 Hohenstein-Ernstthal 207
   Kuhn, Jana Erzieherin Jahnweg 4 B, 09337 Hohenstein-Ernstthal 130
   Kürschner, Mirko Personaltrainer Turnerstr. 3 B, 09337 Hohenstein-Ernstthal 95
   Cornils, Jens Angestellter Landgraben 8 E, 09337 Hohenstein-Ernstthal 56
 Lfd.Nr. Gesamt- Gewählte Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 4 1.640 Röder, Dietmar Schlosser Brückenstr. 7 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 506
 Sozialdemokratische  Prof. Dr. Benn, Wolfgang Universitätsprofessor Waldenburger Str. 16 B, 09337 Hohenstein-Ernstthal 500
 Partei Deutschlands  
 (SPD)  Ersatzpersonen
   Familienname, Vorname Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
   Franke, Klaus Pfarrer i.R.  Altmarkt 40, 09337 Hohenstein-Ernstthal 303
   Franke, Reiner Tischler Altmarkt 27, 09337 Hohenstein-Ernstthal 125
   Richter, Daniel Angestellter Weststr. 4, 09337 Hohenstein-Ernstthal 96
   Schulze, Karl Rentner Limbacher Str. 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal 56
   Herold, Manuela Sekretärin Charlottenstr. 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal 54
 
 Lfd.Nr. Gesamt- Gewählte Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 5 2.570 Tischendorf, Uwe Fahrlehrer Pölitzstr. 71, 09337 Hohenstein-Ernstthal 620
 Freie  Morawitz, Achim Diplommathematiker Talstr. 158, 09337 Hohenstein-Ernstthal 598
 Wählervereinigung  Hallmann, Wolfgang Diplomingenieur Hüttengrundstr. 13 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 456
 Hohenstein-Ernstthal  
 und Umgebung e.V.  
 (FWV)
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 Lfd.Nr. Gesamt- Ersatzpersonen Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
   Rutzke, Marco Multimediatechniker Im Viertel 7, 09337 Hohenstein-Ernstthal 357
   Stößel, Rudi Diplomingenieur Talstr. 148, 09337 Hohenstein-Ernstthal 281
   Palm, Marina  Museologin  Friedrich-Engels-Str. 28, 09337 Hohenstein-Ernstthal 94
   Erth, Jan Entwicklungsingenieur  Aue 15, 09337 Hohenstein-Ernstthal 83
   Kochte, Uwe Handwerker Ringstr. 28, 09337 Hohenstein-Ernstthal 81
 Lfd.Nr. Gesamt- Gewählte Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 6 714 Dr. Berger,Hans-Reinhard Physiker Nutzunger Str. 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal 466
 Bündnis 90/  
 Die Grünen (Grüne)  Ersatzpersonen
   Familienname, Vorname Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
   Erhard, Sabine Freie Landschaftsarchitektin  Am Fuchsgrund 37, 09337 Hohenstein-Ernstthal 98
   Wünsch, Ulrich Diplomingenieur  Friedrich-Engels-Str. 95, 09337 Hohenstein-Ernstthal 87
   Schäfer, Thomas Elektroniker Oststr. 25, 09337 Hohenstein-Ernstthal 63
 Lfd.Nr. Gesamt- Bewerber Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 7 643 Junghans, Stefan Handwerksmeister Goldbachstr. 15, 09337 Hohenstein-Ernstthal 289
 Freie Demokratische   Vogel, Christine Schulleiterin Landgraben 13, 09337 Hohenstein-Ernstthal 233
 Partei (FDP)  Meier, Susann Dozentin  Friedrich-Engels-Str. 89, 09337 Hohenstein-Ernstthal 88
   Dietrich, Uta Angestellte Altmarkt 40, 09337 Hohenstein-Ernstthal 33
7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
 Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten,
 jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
 unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde
 Landkreis Zwickau, Amt für Kommunalaufsicht, Robert-Müller-Str. 4 - 8, 08056 Zwickau 
 erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden,
 der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn mindestens 100 Wahlberechtigte beitreten.
 
Hohenstein-Ernstthal, 13. Juli 2009
	 H	o	m	i	l	i	u	s
	 Oberbürgermeister
E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung
info@hohenstein-ernstthal.de
Hohenstein-Ernstthal im Internet
www.hohenstein-ernstthal.de
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Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07. Juni 2009 das Wahlergebnis in der Stadt Hohenstein-Ernstthal, Ortschaft Wüsten-
brand ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 2.263
2. Zahl der Wähler 1.012
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 60
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 952
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 2.769
  
6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge
 abgegebenen gültigen Stimmen
Partei/ Wählervereinigung Gesamtstimmen Anzahl der Sitze
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1.875 6
Unabhängige Liste 894 2
Sitzzuteilung Ortschaftsratswahl 2009
 Lfd.Nr. Gesamt- Gewählte Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 1 1.875 Röder, Dietmar Schlosser Brückenstr. 7 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 831
 Sozialdemokratische  Prof. Dr. Benn, Wolfgang Universitätsprofessor Waldenburger Str. 16 B, 09337 Hohenstein-Ernstthal 552
 Partei Deutschlands  Herold, Rosemarie Rentnerin Str. der Einheit 14, 09337 Hohenstein-Ernstthal 160
 (SPD)  Weise, Mirco Haustechniker Hermann-Schubert-Str. 20 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 122
   Schenkel, Reiner Maurer Bahnhofstr. 9, 09337 Hohenstein-Ernstthal 88
   Herold, Manuela Sekretärin Charlottenstr. 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal 64
   Ersatzpersonen
   Familienname, Vorname Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
   Schulze, Karl Rentner Limbacher Str. 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal 58
 Lfd.Nr. Gesamt- Gewählte Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
 Wahlvorschlag stimmen Familienname, Vorname
 Partei/ 
 Wählervereinigung
 2 894 Kuhn, Jana Erzieherin Jahnweg 4 B, 09337 Hohenstein-Ernstthal 333
 Unabhängige Liste  Uhlig, Martin Rentner Jahnweg 4 A, 09337 Hohenstein-Ernstthal 304
   Ersatzpersonen
   Familienname, Vorname Beruf/ Stand Anschrift Stimmen
   Zierold, Frank Dachdecker Am Heidelberg 1, 09337 Hohenstein-Ernstthal 257
7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
 Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten,
 jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
 unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde
 Landkreis Zwickau, Amt für Kommunalaufsicht, Robert-Müller-Str. 4 - 8, 08056 Zwickau 
 erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden,
 der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn mindestens 23 Wahlberechtigte beitreten.
 
Hohenstein-Ernstthal, 13. Juli 2009
	 H	o	m	i	l	i	u	s
	 Oberbürgermeister
	
Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl am 07. Juni 2009
